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JIS Z 2911：2000 かび抵抗性試験法 （一般工業製品 / 木竹製品）で規定されている以下の５
菌株を試験に供した。
アスペルギルス ニゲル NBRC 6314（Aspergillus niger van Tieghem）
ペニシリウム シトリナム NBRC 6352（Penicillium citrinum Thom）
リゾープス オリゼ NBRC 31005（Rhizopus oryzae Went et Prinsen-Geerligs）
クラドスポリウム クラドスポリオイデス NBRC 6348（Cladosporium cladosporioides 
（Fresenis） de Vries）
ケトミウム グロボスム NBRC 6347（Chaetomium grobosum Kunze ex Fries ）
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表１　木材保存剤一覧
商品名 / 製造 含有成分 処置 備考
































































































し，TVOC モニター（PIDVOC モニター ppb RAE plus/UV：10.6eV ［RAE systems 社］）に
よって直接サンプリングし測定を行った。本機は PID（光イオン検出器）を用いた作業環境の














境における TVOC 許容濃度について日本産業衛生学会による OELs（Occupational Exposure 
Limits）や ACGIH（American Conference of Governmental Industrial Hygienists：米国産業
衛生専門家会議）による TLV（Threshold Limit Value）によって設定されていない。また
TVOC は検出される VOC の総計であるため，人にとっての有機化合物への臭いや刺激応答は

















検体 / 期間（週） 1 2 3 4 5 6 7 8 17 19 20 22 24 26 32 42
対照 A（初期滅菌のみ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対照 B（胞子懸濁液接種） 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3
①カチオン DDC-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3
②水性キシラモン3W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
③オプティガード20EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
④モクボーペネザーブ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3































いずれの薬剤も処理直後にはある程度の TVOC が検出された。①カチオン DDC-50と③オ
プティガード20EC において1000μg/m3を超える値となったが，42週後には対照Ａと差異が見
られなかった。







プティガード20EC については MSDS や技術資料などから含有される有機溶媒のものと考えら
れるが，界面活性剤や有機溶剤の成分については非公表のため詳細は不明である。
臭気についての官能的な評価としては，所定濃度に希釈した場合において⑤ミラクルローレ
ル BAM は比較的強く感じられ，①カチオン DDC-50，②キシラモン３Ｗ，③オプティガード
20EC はいずれも低臭，④モクボーペネザーブは微臭であった。
表４　木材保存剤処置木材からの TVOC（トルエン換算値：μg/m3）




処置直後 63 1440 358 1422 443 605
42週後　 60 73 100 74 88 59
④モクボーペネザーブの TVOC 濃度は443μg/m3と比較的 TVOC 濃度が低く，また臭気が
最も弱いことから TVOC 濃度と官能的評価との一致が見られた。これに対して⑤ミラクル
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In a high humidity environment like that of a conservation facility of tumulus, wood 
preservation agents are often applied to inhibit mold growth on wooden construction materials. 
In the case of the dismantlement of the mural stones of Takamatsuzuka Tumulus, didecyl 
dimethyl ammonium chloride (DDAC) was applied to wooden panels and timbers in the facility, 
and it achieved good inhibition of mold growth under a high humidity environment, over 90%RH, 
from January to August 2007.
For general use of wood preservatives, some agents are tested for their fungal resistance 
effect and toxicity to humans and are guaranteed by the Japan Institute of Insect Damage to 
Cultural Properties (JIIDCP) and the Japan Wood Preserving Association (JWPA).
In the case of conservation facility of tumuli or excavation sites, it is a more favorable 
condition for mold growth because of high humidity and bad ventilation. Thus we selected some 
water soluble wood preservation agents containing low organic solvent, which are guaranteed by 
JIIDCP and JWPA, and carried out the fungus resistance test in a well moistened condition. 
Because treatment would be conducted under bad ventilation within a confined work place, Total 
Volatile Organic Compounds (TVOC) concentration of vapor from preservation agents applied to 
wood pieces were measured by PID-VOC monitor(ppb RAE plus/RAE systems).
As a result, it was found that the fungus resistance effect of wood preservation agents 
declined in a well moistened environment because of condensation of water. TVOC were not 
detected from wooden pieces which have been stored over 42 weeks after the agents were 
applied. But immediately after applicatioin, TVOC exceeded over 1000μg/m3 and a stimulating 
odor was detected in some cases. 
From the result of fungal resistance test and TVOC measurement of water soluble wood 
preservation agents, it was concluded that when wooden materials are intended to be used for 
over 5 months in a high humidity environment like that of a conservation facility of tumulus, re-
applying agents after settlement should be considered, and it must also be remembered that the 
agents may cause odor in a confined workplace. 
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